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M O in e h t S d i f 1 c i 1S
El triomf aconsegnit per les dretes arreó d'Espanya sjtua la poética general
espanyola en una posició extremaidament difícil. Encara que aquest triomf fos
atenuat en les eleccions que caldrà repetir en bona part de circumscripcions; a
causa de no haver-se aconseguit el «quòrum» en les eleccions de diumenge pas¬
sat, és de preveure que, fet i debatut, les dretes constituiran la minoria més nom¬
brosa en el fuiur Parlament.
Constitucionalment, doncs, les dretes haurien de rebre l'encàrrec de formar
el nou govern, en coalició, naturalment, amb els partits més ahns. Això implica¬
ria, està clar, el previ reconeixement de la República per part de les dretes espa¬
nyoles. Estan disposades, les dretes, a fer aquest ple reconeixement, sense reser¬
ves de cap mena? Heus ad un dels termes del problema.
Per altra part, si les dretes rebien l'encàrrec de formar govern, ¿«cabarien de
bon grat les esquerres la decisió presidencial, fonamentada en la inequívoca ex¬
pressió democràtica de la voluntat popular? Heus ací un altre dels termes del
problema.
El rol enunciat dels dos principals termes del problema polític, tal com està
plantejat en aquests moments decisius, és suQcient per fer comprendre la seva
extraordinària gravetat.
Es de desitjar que per part de les dretes i de les èsquerreS hi hagi prou seny
per facilitar la formació d'un govern de significadó moderada, que no sigui mal
vist ni pels uns ni pels altres, que actuï amb aqíiella equanimitat i aquell sentit de
la realitat que les circumstàncies iconselien.
E. D. de T.
NOTES POLíTIQÜES
Després de les eleccions
La proclamació de diputats per les
Juntes dels Cens de Catalunya
Barcelona-Circumscripció: Josep To¬
màs i Piera, 143.624 vots (E. R. C); Jo¬
sep Calvet i Mors, 142.957 (E. R. C.);
Francesc Senyal i Ferrer, 142.794 (E. R.
C.); Josep A. Trabal i Sans, 142.746
(E. R. C.); Joan Ventosa i Roig, 142.714
(E. R. G ); Josep Grau i Jissans, 142.710
(E. R. C.); Jaume Comas i Jo, 142.618
(U. S. C.); Felip Brrjau i Riera, 142.349
(U. S. C); Domènec Palet i Barba,
142.241 (E. R. C ); Amadeu Araga',
142.002 (E. R. C.); Jaume Aiguader í
Miró, 141.838 (E. R. C.); Joan Ferret i
Navarro, 141.092 (E. R. C.); Josep M.^
Tries de Bes, 132.381 (Lliga C.); Miquel
Vidal i Guardiola, 132.194 (LI ga C.);
Francesc Saivans i Armengol, 131.758
(Lliga C.)
Girona: Mrnuel Serra i Moret, 63.678
vots (U. S. C.); Miquel Saníaló i Parvo-
rell, 63.145 (E. R. C.); Melcior Marcial i
Mundel, 63.047 (Federa'); Josep Ssgre-
ra i Coromines, 63.047 (E. R. C.); Jos-p
Mascort i Rtboí, 62.495 (E. R. C.); Joan
Estelrich í Artigues, 42 465 (Lliga C.);
Carles Badia i Malagrida, 42.420 (Lli-
ga C.),
Tarragona-, josep M.® Cassbó i Tor¬
ras, 61.309 vots (Lliga C.); Gíiclà Vtle-
1 a i Puig, 61 008 (Rep. In.); Josep Mu-
llcral i Soldevila. 60.797 (LMga Cl); Joa¬
quim Bau i Noila, 59.755 (Tradic.); Joan
Palau i Miyor, 57.872 (Independen!);
Amós Ru'z i Lecina, 51.654 (Socialist»);
Díirsicl Mangrtné i Escardó, 48.513)
(E, R. C.).
L'escrutini electoral de Lleida
continuarà avui
LVcru'.ini genera! de la votació acon¬
seguida en zquesta circumscripció, pels
diferenis candidats a diputats a Corts,
per la Junta del Cens, s'ht desenvolu¬
pat amb una gran lentitud, A les dues
de la tarda es va interrompre la rasca
es reprengué a les quatre, i continuà
nornalment. Lsr Jun a escrutadora sus¬
pengué el trcbili a la nit; mancaven en¬
cara um vintena d'actes per a exami¬
nar, les quals no sembla que puguin
modificar els resultats assóliis fins el
moment, els quals donen netament el
iriomf, per mtjoria, a la Unió de Dre-
A les eleccions parcials celebrades al
poble de Torres de Segre, col·legis
únics que mancaven, després de la re¬
petició de les votacions a altres locali-
ta's, els candidats de la Unió de Dretes
han aconseguit un aventatge de 149
vots, sobre la resta dels candidats
Avui, al matí, continuarà l'escrutini
general, el qual, ho repetim, donarà
una majoria als nostres amics.
L'escrutini de Barcelona-Ciutat
Obert l'acte en la Junta de Barceló-
na-Ciutat, el senyor Folch i Capdevila
protestà de que el president de l'Au-
d ència fos el president de la Junta del
Cens i davant l'insistència de l'orador
de no cenyir-se al objecte de l'acte, li
fou re'irada la paraula.
Immediatament començà l'escrutini.
Ei president en persona entregava al
secretari les actes que eren llegides pels
apoderats dels candidats.
L'operació de l'escrutini es portà
amb tanta lentitud, que en dues hores
i mitja es llegiren i aprovaren deu ac¬
tes dels deu primers coliegis del dis¬
tricte primer.
L'operació de l'escrutini fou suspesa
sobre les tres de la tarda per a que )a
Junta del Cens, els candidats i repre¬
sentants dels candidats poguessin di¬
nar.
L'escrutini es reprengué a les cinc de
la iard», passant la Junta a constituir-se
a la secció primera per haver acabat ta
seva tasca la Junta de Barcelona-cir-
cunscrlpció.
L'escrutini es continuà fent amb des¬
esperant lentitud i amb repetides prot: s-
tes deis de l'Esquerra amb objecte d'a¬
llargar l'escrutini.
No obstant amb iota la tarda no es
registrà cap incident digne de menció.
Per a donar una idea de la lentitud
de l'escrutini direm que a les vuit de la
nit s'estava fent el recompte dels vots
de les actes del districte tercer, i que
encara queda pendent el districte se¬
gon.
En la sessió d'avui es començarà
amb el recompte deis vots del districte
segon i segurament fins l'última hora
de la tarda no començarà l'escrutini del
districte quart.
L'escrutini d'aquest districte donarà
motiu a nombrosos incidents, donada
l'actitud en que s'htn col·locat els can¬
didats d'Esquerra i Lliga.
Sembla que aquesta preté.ni que a'a-
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'avui
continues i escandaloses intervencions d'una part del
públic que ha assistit a la sessió, ha arribat aquesta a ce¬
lebrar-se. Per 14 vots contra 10 ha estat elegit Alcalde
efectiu el regidor independent Sr. Jaume Llavina
Animació extraordinària
A les deu, quasi ja era ple de públic
el Saló de Sessions. A l'hora de comen-
çtr la sessió el públic ja ho atapeïa tot,
àdhuc la porta d'accés.
En entrar els regidors ha calmat un
xic la xerrameca. Mentrestant han pres
seiení tols els regidors de les minories
federal, socialista. Acció Catalana, i Ad¬
ministratius, i el regidor senyor Rosset-
ti que avui ha retornat al Municipi. Per
haver-hl la totalitat dels regidors falten
tan sols els senyors Montaner, i Sans,
independents.
No cal dir que l'aspecte d'avui, era
doncs, extraordinari i per demés anU
madissim.
Començament
Tots els regidors s'asseuen en els es¬
cons dels costats. Els de la presidència
romanen buits. Per ésser el regidor de
major número de vots, el senyor Jaume
Recoder, aquest passa a ocupar el setial
d'Alca'de i obre la sessió.
Immediatament fa ús de la paraula el
senyor Rossetti per justificar el seu re¬
torn al Municipi. Explica superficial¬
ment la seva separació del Centre Re¬
publicà Federal i justifica el seu retorn
atenent els precs que de dia i de nit l'hi
han estat fets de que tornés. AI fer-ho,
acaba, es posa sota la disciplina de la
minoria federal amb la qual vingué al
Consistori.
Elecció d'Alcalde
Acte seguit es suspèn la sessió per
posar-se d'acord per a l'elecció d'Al¬
calde.
En reprendre-la, cada regidor dipo¬
sita en la tradicional copa de fusta la
seva papereta. Llegides cada una d'elles
dóna el següent resultat:
Jaume L'tvina, 14 vots.
Josep Abril, 10 vots.
Per tant queda elegit Alcalde, amb
eíectivi at per tenir prou vots, l'esmen¬
tat senyor Llavins, republicà indepen¬
dent.
El senyor Llavina en prendre posses¬
sió, diu unes brevíssimes paraules de
agraïment remarcant que en veure's
obligat a acceptar aquest càrrec sols ha
pensat amb el que enclou i significa
aquest mot: Mataró.
Es suspèn novament la sessió per
posar-se d'acord en l'elecció del tinents
d'Alcalde. (Rumors en el públic). Re¬
presa nov-ment es llegeixen ics no¬
ves psperetes que assenyalen el següsnf:
Primer tinent: Josep M.® Frader», 11
vots i 2 en blanc.
Segon tinení: J. Novelles, 13 vots.
Tercer tinenf: A. Montaner, 13 vots.
Q jart tinent: Joan Masriera, 10 vots i
3 en blanc.
Cinquè tinent: Puig, 10 vots i 3 en
blanc.
Siíè tinení: Josep Recoder Fàbregas,
10 vots i 3 en blanc.
Vots totalment en blanc: 11.
nul·lin els vols de dit districte per al |
senyor VeiiUa, i amb aquest motiu les \
eleccions donarien un Hoc més a la i
candidatura de la Lliga. j
Com cap d'ells ha obtingut el núme-
r&de vots necessaris, se'ls nomena in¬
terinament. Caldrà repetir la votació en
una altra sessió.
El senyor Fradera agraeix la votació
que el fa acceptar un càrrec contra la
seva voluntat, en el qual actuarà amb
companyerisme. El senyor Novelles
s'aixeca també a parlar però el tussir
del públic que ha començat en parlar
el senyor Fradera, ara augmenta consi¬
derablement, sentint-se crits i xiulets a
dojo. El senyor Novelles, fa una mitja
reverència i els diu: Gràcies. 1 s'asseu.
Discurs mitinesc del senyor Comas,
corejat i ovacionat pel públic
adepte
El senyor Comas comença el seu dis¬
curs. (Cessen els rumors. La calma re¬
torna). M'estranya l'alreviment del se¬
nyor Llavina en acceptar... (Crits del pú¬
blic interrompen. Molt bé. Molt br..
Visca la República! Visc»!!! L'escàndol
creix. Després s'estronca i deixa parlar
a l'avui diputat socialista) Dic atrevi¬
ment perquè va ésser elegit pels vots
de la coalició republicano-socialista, i
ara no ha tingut escrúpo's per traicio¬
nar la República (Molt bé! Molt bé!)
passant-se a un altre partit... (El senyor
Llavina abandona la presidència i pas¬
sa a un escó de regidor. El senyor Fra¬
dera ocupa el seu lloc). El que proce¬
dia és retirar-se i no seguir aquesta
complicitat, extensiva pels d'A. C. El
senyor Llavina, prototipus de Sant Ig¬
nasi de Loiola... (Eicàndol delirant, fre¬
nètic. Mol: bé, molt bé, però molt bé!!!)
La presidència agita insistentment la
campaneta i se li fa difícil contenir l'a¬
legria tumultosa dels adeptes a l'edil
socialista, i crida a l'ordre a l'orador.
Aquest continua dient: Personalment
guardo tots els respectes (!) però políti¬
cament tinc de censurar la conduc a
dels que no tenen vergonya d'acceptar
aquests càrrecs. El poble, el veritable
poble del 14 d'abril no està aquí repre¬
sentat. (Bravo! Molt bé! Aplaudiments.
Una mica més d'escàndol). Lamento
aquesta elecció, que per rebutjar-la hem
votat en blanc, perquè sembla un «reto
i un desafio» que nosaltres contestarem
amb una obstrucció sistemàtica... (Més
aplaudiments del públic i més agitació
de campaneta, i encara una mica més
d'escàndo ).
Ei senyor Llavina diu que agraeix
les «ñoretes» que li ha dedicat ei;,senyor
Comes, i;fvgin: que a ell no li diuen res
perqiie quedarà com si al cosa... (Oh ja
j ! Crits, imprecacions. Una altra mica
d'eíkCàndo ). En qüestions ideològiques
uns poden seguir un camí i altres un
altre sense que es traeixi per res cap
institució. Si tan revolucionari sou, bé
podíeu demostrar-ho ans del 14 d'abril..
El senyor Comes interromp: I el senyor
Llavina què ha fei? Portar el «pendó» a
a San'a Matis (Més crits i una altra in¬
tervenció cridanera del mateix pú¬
blic.)
El senyor Monserrat intervé per una
qüestió d'ordre: No és era l'hora dels
discursos. Ara cal discutir les dimis¬
sions dels Síndics.
El President pregunta si s'admeten
alARI DE MATARÓ
(61 coro |fel púbtt iorjP » inte#eiHr
amb xiale{« i crfía de: Ai¿b id^.
s'acceplen les dimissions I torna a sus¬
pendre's la sessió per posar-se altra
vegada d'acord sobre la elecció dels
iubstitats.
Es reprèn de bell nou, I la votació
dóna els següents números:
Síndic: Josep Monseríat, Q vots; Vi¬
cenç Esteve, 3~vó1s.
Sots-Síndic: Antoni Vinardell, 9 vots;
J. Julià, 3 vols. !
Paperetes en blanc: 10.
Interinament, doncs, ocupen aquests;
càrrecs els senyors Monsèrrlt i Vinar¬
dell. (L'escàndol es reprodueix. «Ja hi
tornen a ésser els jnateixos d'abans. Es^
ïiiia vergonya. FórÍ!> La óimpaneta'
ningú la sent 1 l'oVdte no es restableixi
ins que al públic li sembla que ja n'bi>
ha prou).
L'hora de celebrar les 8e88ion8.-El8
8ociatl8te8 i federal8 per aguantar
un «punt» no accepten la fórmula
de transacció de que es celebrin
a les set del vespre, i mantenen la
seva proposició de que sigui a les
nou. Davant aquesta actitud la
majoria aprova que continuin ce-
lebrant-se a les 10 del mati
El Secretari llegeix una proposició
de les minories federal i socialista per¬
què s'acordi celebrar totes les pr òximes
sessions a les nou del vespre en lloc de
les 10 del matí.
Ei senyor Vinardell diu que no li ve
bé sortir de nits i pel que es veu avui
el públic també assisteix a aquesta ho¬
ra... (Un del públic: No cal que vingui.
El coro fa el segon i el senyor Vinar¬
dell renuncia a continuar, fent un salut
reverencia!).
El senyor Anglas intervé per dir que
siguin franca i diguin clarament si ac¬
cepten 0 no la proposició. El senyor
Comas ho referma i defensa la propo¬
sició en el sentit de que això facilitaria
la seva assistència puix com a obrers
que són es deuen al treball i a l'ajut de
diferents treballs domèstics.
Ei senyor Novelles proposa, com a
transacció, de que es celebrin a les 7
del vespre. El senyor Abril i el senyor
Comas, de moment ho accepten. Però
després el senyor Comas pregunta qui¬
na finalitat porten en senyalar les 7 del
vespre. Ei senyor Novellas aclareix que
si es comencen a les nou o més tard, és
molt possible que s'acabin a la matina¬
da i a xò ais mateixos obrers no els ani¬
rà bé perquè l'endemà tenen que tornar
al treball. El senyor Comas li replica
que com a obrers els ve més bé a les
nou. El senyor Novelles: Doncs, així, a
mi personalment m'aniria més bé a les
set. (El públic: Ah!!! A les 9. encara que
no poguem anar a dormir!!). El senyor
Comas: Així, mantenim Íntegrament la
nostra proposició i no retrocedirem ni
un quart. El poble ha de controlar la
tasca revolucionària o reaccionària que
es faci aquí dintre.
Es passa l'assumpte a votació i tots
"
—li- %
els^cialistjfi t fédérait dNdi^ «si».'Eh
començar a dir «no» fis éñi. C. èí se¬
nyor Comes interromp: Ja ens hò pen¬
sàvem. Vegeu fins on arriba la vostra
triïció! (El públic torna a interirehlr. La
campaneta aquesta vegada té la virtut
'Sé fér renéixer là'èfltfiàj.' fel senyor Co¬
mes torna a dir traïdors a la República
als d^A. C. i els conmina a que psriln
d'Un cop. El senyor Cantó (vens: Ma--
rianoü) li contesta que a eils eis és iguai
una hora que una altra, i que això és
una qüestió de detall que no hi donen
importància. El senyor Comes els diu
^e's'han 'retractat d'un acord que va¬
ren prendre de fer canviar l'hora de la
sessió el dia que ells tornessin. El se-
hyor Monscri-at intèrvé per dir ai se¬
nyor Comef que no varen ésser els d'A.
C. els que proposaren això, sinó eii
personalment, puix han de saber que
nor amaga malla cara (senyor Cómes:
ja ho sabem) i el que dic vull que ho
senti sempre el poble (senyor Comes:
ja bo veig), però haig de protestar de
l'imposició que suposa no acceptar la
transacció i voler imposar el seu pa<'er.
Es continua un xtc més parlant d'a¬
quest assumpte i finalment s'aprova
continuar celebrant les sessions a les
deu del matí comuns ara.
Una meha dlnterpeMadó
del Sr. Pttigvert
El senyor Puigvcrt pregunta al Dele¬
gat de Primera Ensenyança que ei siibs-
tituí en aquest càrrec, amb qüè S'ha in¬
vertit la consignació del pressupost per
material d'ensenyament.
Ei senyor Llavina ii contesta qüe s'ha
inveriit tot el que quedava en material
que està a punt de repartir-te. El se-
n)ror Puigvert ii replica que quan ell
era Delegat s'invertiren totes 5.000 pes¬
setes i parla de l'estat lamentable de les
escoles. Ei senyor Llavina li explica
que el que s'ha gastat ha estat d'acord
amb l'Interventor i que en la pròxima
sessió li llegirà tot el que fa referència
a la transferència de crèdit. Li diu que
quan ell entrà el pressupost estava mer-
mat... El senyor Puigvert: Mentida! (Es
promou un garbuix en^el públic que
no deixa entendre ei diàleg Puigvert-
Llavina. Pel que sembla es tiren d'aque-




El senyor Anglas es refereix a un fet
sagnant ocorregut en la nit del dimarts
passat que causà dos ferits, un d'ells
greu a l'extrem de que ha calgut tras¬
lladar-lo a una cUnica de Barcelona. La
seva família està en situació precària 1
com sigui que la versió oficial de! fet és
que el guàrdia civil se li disparà casusl-
ment el fusell—cosa que no s'acaba de
creure — demana a l'Ajuntament que
s'interessi i ajudi econòmicament a
aquesta família.
Ei senyor Llavina, dirigint-se als re¬
gidors: Es pren en consideració?
CINEMA MODERN
SELECTE PROGRAMA DE CINEMA SONOR
pels dies 25 i 26 de novembre de 1933
El film que acaba d estrenar se al «Capitol*. Un epissodi de la Revolu¬
ció Francesa,
DANTON
parlada en espanyol, per Jacques Gretillat i Marguerite Weintenberger.
El film ultra-modernista
Un perro con pupila
Clourà el programa la revista musical
Su Majestad la música
i la catifa màgica — «CAZANDO EN LA SOMALIA ITALIANA» —
El Coi«8 que ha cKgut q
' ¿1 èèiifqr feayinr^o consultai a a'g
regidor deîerminâ-: Però qui'éri*Afea!
de? (Repétició incomptable de l'escàn-
do^). Finalment s'aciareix la qüestió i es
pren en consideració la demanda del.
regidor sodallsla. -
Una altrapr^nnta dels socialistes...
-El senyor Puigvert pjregunta com està.
l'assumpte del trasllat de ('«indecent»
col·legi del carrer de la Palma que quan
ell ae n'anà éstava jr'punt de fef-ae. El;
senyor Llavina li aclareix que no més
és qüestió de que el llogater que» no ;
le'n Vol anar mentre no sefi faciliti una
casa gran igual i que U costí el mateix
lloguer.
...I la cèlebre qfièsftó de Fobelfsc i
la obsessió del canvi de noms dels
carrers, ressucitades pel senyor
Rossetti
"El senyor Rossetti també vol fer ús,
de la paraula. Es refereix al segon ple-,
biscií per traslladar o no l'obelisc de ta.
Plaça de la Llibertat que srgons les se*,
ves noticies donà un resultat favorable
a la seva permanència en aquella plaça.
Diu que tal c om està ara és indecorós
i que cal aelivar l'acord de refotmar lo
i situar-'o al centre de la Plaça. Des¬
prés pregunta perquè no s'han canviat
els noms de cinc sants dels carrers per
altres cinc de personalitats de totes les
tendències-• per aconlentar to hom-
havent-hi inc ús les plaques fetes i es¬
tant ja acordat.
El senyor'MonserrtffTTepilca que el*
veïnat no ho vol i que aquesi acord no
va ésser legal, puix la llei disposa que
no podrà fer-se sense el consentiment
dels propietaris d'aquell carrer. El se¬
nyor Rossetti ii diu que no és oportuna
la seva intervenció i que per damiint de
determinats legalismes — que ja saben
què són—hi ha el scnlii comú. Li repe¬
teix que com l'acord ja fou pres no és
oportú el seu parlar, i que qüan es re¬
peteixi un cas semblant, ilavòrs podi à
adduir él que li éehibli que èlt també li
contestarà ei que li ha de dir. El seryor
Monaerrai, irònicament, agraeix ia iliçó
de dret jurídic que ii ha donat el se¬
nyor Rossefii. Repeteix que el veïnat no
ho vol i que si no és opor ú ei parlar-
ne, perquè en surt a parlar ara ei se¬
nyor Rossitií?
E! senyor Puigvert es dirigeix a la
presidència dient que a ella toca posar
el compleixi's. El senyor Llavina diu
que eii obrarà acatant e! què dicti ia llei
municipal.
ABRICS
PER A SENYOR I NEN
EXTENS ASSORTIT
E. SEBRM Santx Teresa, 52MATARÓ
I iimpdiatadi^t ei senill dring defia cat^iteta qiè plàa fi a%a sessió. El
Trttiïllc, qtre'començt a estar hi acosta-
mat, ha reproduït novament l'escàndol.
Després ha sortit, i el grup que s'ha ca¬
racteritzat més ha esperat ai carrer la
^iUda dels Yt^idors 'lociatistes, .ova-
clonant-Ios i xiulant i insultant als de
lea alirea^minorks
Totptegat una teftosbmr coucepeió
de l'esperi i de concòrdia, de la toleràn¬
cia, de ià convivència, i deia sagraii
déutrés dè la ciutadatiia. Tot un espec¬
tacle barroer i gens edifican !
•4-Eh>t|ue encara nor tenhit parMgüei?
Doncs arproB'teu-vos de xomprar-to ho
I barat n La €arlaja de Sevilla amb o»,
tiu de la setmana dél paraigües. Vegeu
eis preua del seu aparador.
Observatori Meteirilògie <e les
SfCiles pics 4e ^taró (Sta. An»)
Obaefvaetonsdel dia 24;iiovembre 19^
Sorei d'óbservaciói 8 matí 4 túdb
Altura llegida! 754 4 —752 0
r, Temperatura! 125^l4'i
rAlt.re(laÍdai 752'1-750'1
j Termòmetre aeci 8 2—125
* bóiaïtí 6T-^11'3















'^klal dü Ml» >S —' CS
lietai de is man 1 — 0
^'•haarvader; L. M.
—Venda i lloguer 'de pianos de les
' ntlllors marques. Lloguers des de 8 pé¬
setes àl mes.
Cordes harmòniques, accessoris per
a instrumenis. Afinacions i reparacions.
Fonògrafs, plaques i radios. Vendes al
comptat i a terminis.
Agència Oficial de ^La Voz desu
Amo*: MENSA, Fermí Qalan,
259, Mataró.
M. VaUmaler Califé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I deéaJ
Dissabtes, de 10 a í
Intervé subscripcions a emissions i
compra-vènda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Liegi-











pí?h dies 25 i 26 de novembre de 1933
EI Campió Olímpic de Natació 1932, BUSTER CRABBE en
8 Koabrt Eeíii
Acompanyat de la gentil FRANCES DEE.
Completant cl programa,
su PROPIA CULPA
i la còmica de ducs parís, SONORA, interpretada per FATTY,
Qiiloii paga los platos rotos
diari de mataró
dilft




Manifestacions dels senyors Macià
I Companys
..Aquest matí els periodistes han estat
rebuts pels senyors Macià, Companys i
Serra Hunter.
Tots tres han negat els rumors circu¬
lais d'expulsions d'afiliats a l'Esquerra,
afirmant que l'harmonia a dmtre el par-
lit era més gran que mai.
El senyor Companys ha dit que si
aquesta vegada l'Esquerra no havia ob-^
tingut ei triomf era precís una actuació
ferma per a refer-se i aconseguir una
altra vegada el triomf complert. , '
El senyor Macià ha dit que no feia
«ap cas dels rumors cireuiats que no
aón altres coses que armes cobardea
contra l'Esquerra i emprant-aquestes
armes res aconseguiran els enemics del
partit.
^ cooflÍ(^e de ^ària
Et governador genera] ha manifestat
que havent-se solucionat la vaga gene¬
ral de Súria, avui havien reprès el tie-
Ijall tots els obrers menys els minaires
que entraran al treball el proper di¬
lluns. La vaga afectava a uns 3.000
obrers. Avui els obrers que han reprès
el .treball a les mines ho han fet per a
preparar la feina per dilluns
JLa vaga de transports urbans
La vaga de tramvies continua en el
oiateix ee tat de dies anteriors.
Avui, però, han circulat més tramvies
que thir fins a 94. La vaga dels auiobu
sos també continua igual.
TEATRE BOSC
DIUMENGE, 26 DE NOVEMBRE
Companyia dc Sarsuela dirigida
pel primer actor
JOSEP LLIMONA
Tardà, a les quatre
Los Cadetes de la Reina
€Dívo» baríton Andreu Sánchez
La Dolorosa
«Divo» tenor Miquel Mulleras
lOSDEARACIéll
«Divo» tenor Francesc Godayol
Nit, a dos quarts de deu
«Divo» cantant Lluís Gimeno
Acte de Concert
per les prlnclpala parts de la Companyia
PfíEUS: Seients Hof/a i butaques de la tila 0
a la Í4:3'SO ptes.—Butaques tila 15 a 27:
3 ptes.~ Davanteres pis: 2'25. — Circulars
numerades: PSO.—Oeneral: 1 pia.
Despatx de localitats al «Bar Pspin» dissabte de 6
a 8 vespre I diumenge de 11 a 1 mati i a les guixetes
del teatre una hora abans de la funció.
, no es veu per enlloc un camí
deseliMíó.
Etgovernador ha dit que aquest ves¬
pre facilitaria una notè reiacjQnada.fi.mb
la nota que les Companyies publiquen
ais diaris.
Aquest matí han topat dos tramvies.
A conseqüència de la topada han resul¬
tat 6 fer|ts;.un d'ells és el senyor' Po-
més, redactor de «La Noche».
Et senyor Selves anuncia qne el dia
30 d'aqnestmes deixarà el càrrec
de Governador
. El «enyor Selves en rebre ela perio¬
distes ha dit; ^
Senyojrs, som.. el dia 24 i el 41^30
|çabQ.el meu çorni^v e»* el nomena¬
ment pel càrrec de governador general
Vi-ésser signat fins per al dia 30 de no-
rembre. ..
—Però quan vostè sortirà del Go¬
vern civil, ba -pi^untat un. periodista,
ocuparà una conselleria de la Genera-
lilat?
t —Quan jo surfí d'aquí, seré un ces¬
sant com tants d'altres.
Explosió de tres bombes
a Badalona
S'ha comunicat que a Badalona ha¬
vien fet explosió tres bombes. Dues a
una fàbrica de vidre i, i'altra, a la Me-
taigraff amb la consegüent trencadissa.
No s'han registrat desgràcies perso¬
nals.
L'escrutini de les actes de les elec¬
cions de Barcelona-Ciutat
Aquest tpaií, a l'Audiència, ha conti-
nnat l'escrutini de les actes de les elec¬
cions de Barcelona-Ciutat. S'ha comen¬
çat la sessió amb la lectura de les actes
del districte segon. Sembla que hi han
corrents d'harmonia amb l'intent de
que l'escrutini acabi avui mateix.
L'impressió general és que hi haurà
«quorum».
NEULES XANTILLI
a pies. 3.00 ei cent




de les eleccions municipals
Decidida ja la segona volta de les
eleccions per a Madrld-clutat, s'espera
lâ resolució que prendrà el partit radi¬
cal en la reunió d'aquesta tarda.
No obstant, sembla que són molts els
radicals que es mostren decididament
conirarts a una unió amb les dretes 1
que per tant el partit s'absindrà.
1
El futur Govèm
Diu uh diMl que davant del retuHaL
^probable dé les-dsceions es treballa ja
eqi la preparació, del qou. Oovpçp.el
qQai,4}ei; laconititució...de la Cambra.»
serà a base de Lerroux recolzat per
Maura i ell agraris, ja ^quc' aquesta en
llur majoria fan acte d'acatament a la^
República. ,
vA^trament.,diu un ^Isrif tols els |wc-
tors de dreta semblen molt ben dispo¬
sats per a la solució Lerroux, aparr
dels.monàrquics i carjlns qne són . ppc
nombroses i que passaran a forman
l'oposicióv i
Els treballs de preparació del nou^
Govern van més de pressa perquè cl'
senyor Martínez Barrios sembla no yo-f
ier esperar el çomenjament del període
JçgisíjÍHu^ siqó pljinjcjVfl* cíilsi liña ve-
;Çada efeeluat eí ïègon torn electoral.
5,15 tarda
Consell de Ministres
Aquest mati, a>les ooze« sfJian reunit
els ministres a la Presidència per a ce¬
lebrar-hi Consell. .
A tres qiiarls d'unà ha sortit el minis-
re de Comunicxclons, segons ha dit ell
per assumptes particulars.'
Els periodistes U hin preguntat que
hi htvia de la, içqalició republicana-to-
cialista. El ministre ha contestat que
com que les negociacions seguien per
altres viaranys ell no en volia saber res.
A tres quarts de dues ha acabat el
Consell. En sortir el ministre de la Qqe-
rra, hi dit que et suposat complpt. de
Badsjoz no tenia res de trascendent,
per| tractar-sei solament d'una reu¬
nió sense importància.
Al senyor Mxrtínez Birrios se H ha
preguntat ai definitivament seria retlra-
,dA la candidatura radical a la segona
volta. EÍ cap del Govern ha dit que això
era cosa del Comitè del Partit i del se¬
nyor Lerroux.
La nota oficiosa
La referència oficiosa conté entre al¬
tres coses el nomenament del senyor
Rodrigo Fernández González de la Vi¬
lla per substituir el senyor Casanueva
en el Consell d'Estat.
Donant compte d'haver rebut el mi¬
nistre d'Estat 57.800 pessetes amb des¬
tí a ics famílies dels aviadors Collar i
Birberan, donatiu dels espanyols de
Cuba.
El Govern General de Catalunya
Ha estat firmat un decret prorrogant
per un mes l'estada del senyor Selves
al Govern General de Catalunya.
El Patronat de l'Habitadó
! de Barcelona
Ha estat dictat un decret sobre el fan-
cfonament ^deí l^atronit de l'Habitació
de Barcelona i la creació, d'una Jaala
de tenedora d'obligacions del dit< Pa¬
tronat.
Sécdó fitfifldéíra
Çftltj^ioni de Barceloaadel dia d^vól
iadliMeB pelcpiredor da ComWc 4n
aqomta placa, M. Vallma)or—Molta, tf
BOMâ
Oi«BB8 UnUHOim
franas frin. « ... %'I0
Bilgaas or. 17125
Àllnres as!. ... 40^
"Lfrts. . . 1)4«
Franas Bcdsios 237ÍO
V T
Dòlars ... ... .7?»
Pisos ugontlns. . 34O
Marts . , . . 2^3
fALORS
Interior . . 67 50
Exterior. . . 8000
Amorfiixablo 8% . . OCOO
Id. . . . 92'25
'
ÍBord. ». 45'95
Alnsanl. , . . 4165
Àplosslos ... 137'èo
Mines Rif . . . boo
Cnlnnl·l . « •^•65
Aigües ordinària^ . . . 160 50
Montserrat . . •5875
Tramvies ordinaris . . . b25
Ford . . ... 187 50
Gas i Eledricitat.... •93^)0
Petrolis . . ... 550
Bons or. . . 20000
Francesc de P. Barbosa Pons
Metgo de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
1 DE LA NUTRICIÓ







Una cas», gran, tot mosaic carrer
cèntric; altra, propia per a camperol, i
un baix, totes clau en mà. Dues cases
bona renda Diner primera hipoteca.
Raó: Sant Pelegrí, 4.
Llegfiu el
liiíi i\ Riliíi
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta




Capital i Re9erves 17.^.000 de pesâtes
CuaMatfin BARCELONA
. CasaCcntral
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Bacnraala: Balaguer, Berga, Cervera, Pfgaeres, Girona; Granollera, Igualada,
Lleida, Manreaa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona,.Tàrrega,
Tremp i VIch.
Agèndes: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Molleruaa, Arteaa dçl Segre, ^ramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pona 1 Calaf
Smd II libi - IM. If - HtnJMtlíiii U
Ncfiocien cis caponi vcnctmcnt carrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
dea.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de oaíxa; do 9 a I î do 3 a
Iniclli! Pilli. 42-liiuliu Cipitili Z5JILÍII Ipiftit dl ímin, HMilii» tim
Dirsaaioiïs lalcgràllea i Talcfònicn OATORQUIIO i Mosalzams ■ la Barcaioiiata - BotmIou
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, GIroaa, Maarsss
Mataró, Palamós, Bens. Sant Pelin de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlob I Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
. .i. ,! ( . Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO'
Dtaomtaaeió Ca" Cea/ral Capital
cBanco Urqulfo» . . , •
aBapco Urqulfo Catalán» ..
zBanco Urqulfo Vascongado» ...
«Banco Urqulfo de Gnipúxcoa» .
«Banco del Oeste de Espaia»
«Banco Minero Industrial dè Astúrías»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqulfo de Gnipúxcoa-Blarritx»
les quals tenen bon nombre de Sucursals 1

















Agències a diverse* localitats espanyoles
d'Espanya í es les més importants 4al
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar ia Francesc Macii, 6 - Apartat, § - Tcláfcn 8 i SOE
Igaal qn* Im rMtants Dcptndèndci d«l Baao, aquesta Agència rcaUtsa iots mené d'opcfaclone dc
Banca i Borsa, dssconipts ds capons, obsrtnra de ofèdits, sto., sto,
Horts d«olislna> Da S a 19 i as !• a IT hors» t-> Dieaahtss ds 9 a 1
Comitè Pro^flospital
Clínic ° Mataró
Subscripció oberta per dit Comité,
destinada a l'Hospital Clínic, de
Barcelona









j. O. M. . .
Josepa Regàs.
S.D. . . .
X. X.
j turne Maynou .




















Antonia Puig. . .
Frederic Bsrs. . .
Jaume Serra . . .
Vda. Salvador Burset
Joan Rigtu. . . ,
X. X







M. A. O., S.A. ,
Vl.è Cross social del Layetània
Diumenge que vè tindrà lloc el Vl.è
Cross social del C. E. Ltyeiànta, i re¬
partiment de premis de la. III Volta a
Mataró.
Durant la celebració del Cross tin¬
dran Ifoc proves atlètiques en èl seu
camp.
Es d'esperar que les proves i el Cros
es vegin molt concorreguis de públic.
Boxa
Després de la darrera vetllada
al Cinema Modern
Ahir varen estar a ia nostra Redacció,
acompanyats del nostre coi'laborador
l'amic J. B. P., el popular Teixidó «Ka-
maloff» junt amb els seus poulains
professionals Minguell I i Rudolf Dísz.
els quals ens varen pregar que per mit¬
jà d'aquestes columnes donéssim les
gràcies a l'aGció local per la bona rebu¬
da que se'ls hi va fer abans i després
del combat d'aquests dos boxadors.
Teixidó ens va dir que encara procu¬
raria superar-se en les successives re¬
unions, i a tal efecte ja prepara una no¬
va vetllada per al dia 5 del proper de¬
sembre, a base d'un combat professio¬
nal «ntre Rudo'f Dí z, que tant bona
Impressió va causar als concorrenfs a
la passada reunió, i un altre destacat
pes mig, havent començat ben encami¬
nades ies negociacions. El comba! se¬
rla a to represes.
També Interessa fer constar—ens di¬
gué Teixidó ! Mlngueli—que no és ceri
que Minguell només guanyi a Mataró,
perquè íols ha perdut a fora davant
Cr zorro, sense estar gens preparat com
bo jusSiScarien si convingués molts tes¬
timonis. A més, ja és prou sabut, fent
honor a Minguell I, que Ozorro de¬
fuig celebrar una revenja exigint moltes
pessetes, ço que prou que tem a Mln¬
gueli I, qui es'à degudament preparat,
no pas aleshores.
Classificació del Campionat social
del B. C. Mataró
CiassiScació de ia 1." categoria
J. Q
\ Sabater. . .
I Eslrems . .
I F. Xaudaró .
í Torrents . .
i Massue! . .
!. Niubó . . .
I Tuftós . . .
I A. Domènech



































Ruiz. . . .
Güell . . .
Marín . . .































Suma que seguirà. . . 4 303 69
Mataró, novembre de 1933.
Pel Comité: l'A c*!de Presiden!
Josep Rabat
m 01! tail i
SISTEMA MARTI
Es confeccionen vestiis i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, primer
VIAENLLÀ
VIATGES 1 EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tol











Ei Campionat de 2.' categoria ja ha
acabat; no obstant els tres primers clas¬
sificats hauran de desempatar.
Campionat Inter-clubs de Catalunya
Diumenge pròxim, a les deu del ma¬
lí: B. C. Mataró - B, C. Hostafranchs.
Notes Religioses
Demà: Sant Mercuri, solda', mr., i
Santa Caterina, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Cepu'xines.
Boiüka parroquial de Sania Marta.
Tots els dies feiners, missa cada
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Al mati, a les 6'30, írlsagl; a les
7. roediJíció; a ies 7'30, novena a les
Santes; a les 8, mes de les Animes; a
les 9, missa conventual cantada. Al ves¬
pre, a les 7, novena a Ssnta Elisabe'; a
les 7'15, Rosari i visila ai Sanfissim.
Demà, al vespre, a les 8, Felicitació
Sabbatlna.
«ífl áe Sani Joan i Sani
Tots ela dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du
ran! la primera missa, mes de les Aní
mes amb absolta. Vespre, a lea 7, mes
de les Animes i tbso ta.
Demà, a les 6, Corona Carmelitana, I
a un qasrt de 7, mes de ies Animes.
Confessions durant la vesprada.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Dsmà, tarda, a un quart de 5,
cant de les Lletanies i Salve a la Verge
per toles les seccions del Col·legi.
Impremta Minerva. — Matoró
a cada població important d'E^pa-
ny», necessitem bona Agents per a
la venda directe de les més acredita¬
des làmpares de mirall per a enllu¬
menat racional amb més de 150.000
instal·lacions realí z^des a Espanya.
Assumpte fàcil i de gran mercat,
doncs per la economia que iniro-
dueixen, amorti z n el seu cost en
poc temps. Precisa siguin scHus»
persévérants i bons venedors. Per¬
sones aptes ítnen pervindre. Inte¬
ressant per a cases amb organització
que desitgin ampMar negocií.
Escriure amb detalls a
Apartat, 487
BARCELONA
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona cüeuiela i situsda en carrer
cèntric prop de les places-mercat.
Raó: Administració del Diari.
Pzr detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
ÍMPREilA lüfNERVÀ
BARiELOaS, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per.dibuix, etc.
Preus reduïts
